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Relatórios
 
Encontra-se disponível no Portal da BU o Relatório de Atividades do período de dezembro
de 2015 a novembro de 2016. O mesmo pode ser acessado em Relatórios Gerenciais e,
também, nos Documentos de Gestão. As chefias já devem se mobilizar para a coleta de
dados do Relatório de Atividades de 2017, que compreenderá o período de dezembro de
2016 a novembro de 2017. Dúvidas, falar com a bibliotecária Joana Carla Felicio.
Nota sobre o setor de Coleções Especiais
Informamos que a sala Antonieta de Barros passa a ser de Consultas de Obras Raras. A
Sala Anita Garibaldi fica apenas para atendimento da Chefia da Circulação e trabalhos com
os bolsistas.
Ressaltamos que a sala de guarda do acervo de Obras Raras deve permanecer com a luz
acessa (para facilitar o monitoramento por câmeras) e a porta fechada com chave, e que é
de acesso restrito, permitido ao usuário o uso com a presença de um funcionário. 
Novembro Azul na Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias 
 
A Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias (BSCCA) está promovendo ações para
a Campanha Novembro Azul. A equipe disponibilizou informações no mural da biblioteca,
bem como 'bigodes' para que os usuários façam uma selfie e postem nas mídias sociais
com as hashtags da campanha. Abaixo, foto da equipe da BSCCA, da esquerda para a
direita: Amira, Jenifer, Nilton, Marina, Ana e José Paulo; e do mural da biblioteca. 
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I Congresso Internacional em Humanidades Digitais 
 
Está aberto até o dia 20 de novembro o prazo para envio de trabalhos ao I Congresso
Internacional em Humanidades Digitais, que será realizado em 2018 no Rio de Janeiro. Um
dos eixos temáticos do evento trata sobre 'Acervos Digitais e Memória Social', e
compreenderá: arquivos, bibliotecas e museus; curadoria digital; patrimônio digital;
preservação, disseminação e acesso; mediação; competência informacional/letramento
digital; computação em contextos de criação e preservação de acervos culturais. Mais
informações, clique aqui. 
Seminário Nacional de Bibliotecas Braille 
 
O SENABRAILLE, evento nacional organizado pela FEBAB que discute a acessibilidade em
nossas bibliotecas, voltará para a agenda de eventos em 2018 e acontecerá em
Florianópolis! O SENABRAILLE nasceu do idealismo de um grupo de bibliotecários com o
objetivo de propiciar um espaço para a troca de experiências, para a divulgação de
projetos bem sucedidos e, principalmente, realizar a análise sobre a questão do acesso à
informação pelos portadores de deficiências visuais. Mais informações serão divulgadas em
breve pela FEBAB. 
Código de Ética Profissional do Bibliotecário está em fase de alteração
 
O Código de Ética Profissional do Bibliotecário está em fase de alteração e sua participação
é de grande importância. A minuta do novo Código de Ética encontra-se em consulta
pública no site do CFB por 30 dias (até 10/12/17). Acesse e contribua, clique aqui. 
Projeto Leia Mulheres 
 
O projeto Leia Mulheres consiste em uma iniciativa que estimula a leitura de autoras e
promove encontros para debates e trocas de opiniões sobre as obras e acontece no Brasil
inteiro. Em Florianópolis os encontros ocorrem na Biblioteca Central da UFSC, sala Harry
Laus. O próximo será no dia 25/11, às 15h e debaterá o livro "A mulher desiludida", de
Simone de Beauvoir. Os encontros são abertos a toda a comunidade e não é necessário
ter lido o livro do mês para participar. Veja o evento no Facebook, clique aqui. 
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É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
15/11 - Sidnei José Wiese (BC) 
18/11 - Gabriel Filipe Iahn (BSCFM) 
21/11 - Raquel Bernadete Machado
(DECTI) 
 
Parabéns!
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